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D á̂PUÉS í)Et L̂EBÍSCITO &BL 
SAAtt 
ta á larache debe constituir al-
go apoteósico, recibimiento de 
Un pueblo que estaba condena 
do a sucumbir, y que de pronto 
se le ofrece un sólido y brillan-
te porvenir, tal y como sus ha~ 
bitantes lo habían soñado. 
Larache debe ser agradecido dos los resultados del escru 
Preparándose para la guerra próxima 
Un importante di* En Italia el Gobierno instruye 
curso de Hitier a la población sobre los peligros 
Beriín.-iina vez conod- de la guerra química 
La actualidad 
El Comité Pro Puerto cele-
bra una entrevista con el 
interventor local 
En la mañana de ayer, el Co ypesca, haciendo de Larache . ^ é e m o ^ T ^ tínióleítí^ E s t e a ñ o e l Gobierno Italia- diales llegan a tal extremo que 
mité Pío puerto se entrevistó en el transcurso de unos cuan- Y ™ io na ae aemosirar cuan linio uCI piCDiSCl O del oaar no mantiene sobre aviso a su haya que buscar una solución 
con el interventor local, don tos años la primera ciudad del do el señor R^o Avello venga a el apoderado del Führer, se pueblo ante los peligros de una decisiva en la guerra, tendrá 
Antonio Galera, quien les con~ Protectorado. nuestra población invitado por ñor Buerckel anunció, por guerra aérea y las consecuen- usted inmediatamente a s u s 
firmó oficialmente, que las ges- Ahora debemos esperar el re- el Comité Pro-puerto, que ha radio, a Hitkr ya todo el cias terribles que ha de dejar a enemigos sobre su propia ca-
tiones realizadas por el alto co greso del alto comisario, señor de recibirlo en Ceuta a su re pueblo alemán dichos resul SUr^0* beza' 
tados con oalabras vpla- , Desde hace a l S ^ semanas. Estos enemigos, serán los ga* laaos, con palabras ve a- ios escaparaíes de las tiendas seSf que le haráa //orar o ^ 
das por la emoción, decía- pTestan espedal U n c i ó n a la nudar hasta la desesperación, 
rando que el noventa y me labor de propaganda que pare- si es que no le cortan la exis 
dio por ciento del total de ce ba impuesto el Gobierno, tencia instantáneamente p o r 
votos habían sido favora- Persiguiendo sin duda una fina asfixia o por parálisis, Llove-
lidad compasiva y humanitaria, rá sobre usted desde el cielo en 
misario señor Rico Avello, cer ^/co Avello, y sn próxima visi greso a Marrueco*, 
ca del jefe del Gobierno señor 
Lerroux, y que se refieren a las 
aspiraciones de Larache y su 
región, eran unu firme realidad 
por lo que todos nos debíamos 
de congratular, ya que podemos 
decir que a partir del dia de 
UN MINISTRO EN 
MARRUECOS 
El ministro de Obras Pú- parnos hondamente la obra a Al€niania Enseguida Hitier nrn- E s PTesiso* P 0 ™ ™ a resguar tal abundancia y manera, que 
ayer, nuestra ciudad ha entra blicas e s tá eh Marruecos. Civil. Lomo las Obras publl * ' 111 ̂  do de los peligros de una gue no le será posible escaparse de 
do en la era de resurgimiento Esta noticia, que acaso an - cas son fundamentalmente "U"C 0 una alocución que rra aérea, cuya principal cerrac- ellos. 
da en la Prensa revuelta con en el Protectorado, destaca ^ transmitlcla radio terística ha de s e r , según se No hay para qué decir cuál tan esperada 
Para unos cuantos años, obre otras, l a destaca nuestra mos como buena noticia, el ¿ando las gracias a la po- desprende de la intensa campa: ha de ser su suerte en el caso 
blación del Saar por el tes- ña de propaganda en m o v i de que no se halle conveniente-
timonio de fidelidad hacia miento>la extensión de una nu- mente preparado por anticipa-
be densa de gases letales q u e do. Las precauciones son nece-
ros de Larache y de otras po pre(ii]ección a los temas ma viaje del ministro s e ñ o.r 
blaciones han de tener asegura t,.,>_11 Durmió 1 n n n * PiH 
, , , . , u ¿ r o q u e s . FOrque 10 q U e ^ICl. WTV**-:« ~ A - ue uenscm*: vasas leiates 
do el trabajo en las obras de ^ i c T U 'UV I la Patria y añadiendo espe- . : f tf ./ 
encavzanmnto nel rio primero, echamos de menos frecuen- Las Obras publicas en los cialment : H destruyan a la población: sanas y sencillas y tienen a re 
vdespué' en las del puerto ' teniente, es la atención a públicas en los Protectora- m A \ - U - J En los escaParates de l a s ducir sus riesgos al minino po 
E l cemercio, la industria y el los asuntos del Protectora- dos. son la solvencia del " f j ™ ! ™ T ^ndas se exhiben muñecos de sible. De todas l a s lecciones 
c^ i tTse incrementará e /be do Hasta él extremo, que país protector, la razón de q«e «era la razón reflexiva ^ ^ ^ ^ Z s ^ l L T * ^ * T 
_ _ ÍL-* i Ia Que pusiera fin a este es* rosados, de grotesca figura, que se le comunica por medio 
tado de cosas, tan insensa- Por(Iuetodos e l l o s aparecen de un disco fonográfico es la 
p o r las más valiosa de todas. Esté so-
c n la cara cubierta 
aviso». 
neficio de toda la región, ya cuando alguna alta perso- su establecimiento y la con 
que la noticia de la aprobación ^alid^d expresa su conten- solidación de la paz, haden-
del proyecto para construcción t0 d c:endc.. <<MmrUecoS ha dose perdonar, ya que no ? ^ ^ T r l i t a ! ^ n^o* mascarillas protectoras contra bre 
del pue; tu de Larache, se ha di v ^ ^ » JV i - J i 7 y n . de unMratadO que prome- tn* nac** aefíriar,*** V m i i t i A ¿ -
fundido P o r toda España, y dejado de ser una nreocu- olvidar la guerra,quesiem- tióllcvar la ^ P Z * ™ ^ n Z í t s ^ ^ 
més de un capitalista y empre pación para España», aun pre suele d.jar rencores Si sólo produjoPinfinitos sufr: Te aZJn a la ^ 13 ^ 
sa de negocios ha de visitar reconociendo nosotros que no atendemos los proble- niientos y dlscordías ininte C o s fonográficos, impresiona ^ ^ a ^ volumen y una ex 
nuestra cwdad, en busca de es s ó l o se trata de reflejar p^Z mas Civiles de Marruecos, rrum idaSí por ello estd- dos bafo la supervisión guber. tensión insospechados. E n las 
n' „ j i namental. en los que se narran tiendas se ponen a la venta las liosos de la voz r .. ' ^.T, . . - , , 
episodios terribles de los ríes mascaras de protección contra 
Sangre que el día 13 gosaque se expondrá la po los gases, de la misma manera 
i hecho una im- blación civil cuando escuadri- que se exhiben los últimos figu 
i " * - " " ^Ti'itífc ponente profesión de fé. Has de aviones oscurezcan el riñes de la moda o los elemen 
Dirigiéndose a ÍOS sarren cielo y dejen caer una nube de tos más indispensables de ali-
5CS el O'ador dijo a conti- Sases <Iue bará irresperables el mentación, Al mismo tiempo, 
nu.idór: «Habéis puzst0 a{re 7 destruya P ó r g a n o s l e s ^ p o j ^ o i i c i a l e ^ del Servicio 
r piratofiosde lasantes. - (¿uimico del Ejercito recorren 
O con vuestro acto a Esta campaña extraordina- el p a í s en todas direcciones 
la región del Lucus que puede ser una preocupación», no dad. En plena Guerra Eir 
dar frutos inmediatos. nos halaga. Porque noso- ropea 
Durante el próximo verano Iros quisiéramos, que Ma- -os francés l^s tropas de 
fes obras d e l encauzamiento rruecos dejara nunca de ser ocupación para llevarlas a 
M rio estarán en todo su apo- una pre0CUpaaón, no una la metrópoli, Lyautey s.lvó 
&o asi como el dragado, por lo NRPN;I5NACIAN de ^Quietud, a Francia en Marruecos, y ^ — " * ^ * , ™ , u Esta campaña extraordina- el p a í s en todas direcciones 
f e la temporada de la pesca preocupación ae inqumuu, f , , ' y ana de 1 s mas graves ten ría hrsido precedida por otra dando conferencias sobre e l 
te de ser muy aprovechada y naturalmente, Sino de aten- o n a i ^ y ^ a u ^ siones europeas Fste act0 deVrensa, inspirada igualmen- mismo tema. Como dicen l o s 
beneficiosa, y por lo quenada ción, de esíu'io, de interés tectorado. Con SU plan Cíe ^ ^ primer paso ^ e c [ s [ ^ f e por el Gobierno, en la que ingleses, los italianos se están 
™ extraño tendría que alguna por f US problemas; alta pre obras públicas. Por eso mi ^ ^ camino de la mfonci se h a n comunicado al lector volviendo 'gas conscious». E s 
Apresa organizada, se decidle ocupación de nación. Y no preocup?CÍón destaca la no- .. . n m o r p ^ t / a / « « » • « instrucciones con la siguiente: la nota del dia, o por mejor de-
* establecer la? nrimara* fá , «r. minícfrr» o.i M ^ - l l a u l U U HlwS,calvCl e n i r e ,OV T̂ c a/,^„^,'m,0„^e m«M r l * rlv 1* ón^rz, 
^ T ^ t Z ? . adn?it0 ,a ^ de a q ^ a los <,« la fatali 
*Si los conteci ientos un cir, de la época. 
""estr.s agaas notas e P^erenc. a intereses na- rruecos. No conozco lo dad la d e b ^ humana 
dónales, porque Marruecos pueda «barcar la visita, pe- effipujáron ve¡nte años 
Tmbiéa el interventor local entra de Heno en los prefe- ro bien esta que el señor 
•vacíes a ia comisión Pro. rentes asuntos nacionales. Cid vee y oiga, que ro se 
Pumo, que aprobados varios Lo que ocurre, es que mu- ve, ni se oye, lo mismo des 
'oyectos de obras, unas de/ c h a s veces, nos disiraen de el ministerio. 
í r c L S ^ r ^ - S t Í r S l0-kS- P0,ítif c o ' o n i z a S í n T d J b e ^ ^ ^ ™ ^ tag. 
f ^ h e serían todos colocados, menuda ^ tC 
10 mismo esoañoips n,,* ¿oí cerca el interé; 
rradas hoy y esta noche se éxito en Madridj y de los 
celebrará e n Berlín una que son autores Muñoz Sz-
gran retreta con an orchas ca, Hermanos Quintero, Jar 
y una gran manifestación diel Poncela y Luis de Var-
A Í Regresar el Saar a Ale ante el edilicio del Reichs' gas. 
Hoy nos limitamos a dar 
conocer el elenco de tan 
a la lucha más terrible y 
más estéril de todos l o s 
tiempos. 
toca más de ser pr€ferida preocupación ^ a Francia ninguna reivin " — — a lem 
p le que del i s particular de ios infuyentes del Pro-Â 16".16̂ 1,121̂ ^ T e m p o r a d a de c o m o d l a » notable Compañía: 
p ™ j obras, que unas con otras, y a ellas van las preocupa- tectorado. Una coloniza- A continuación, Hitier ex* t . i p r ó x i m o QCDUtaC Gerencia y dirección ar 
a/'an trabajo para todo el dones, que al egoísmo se ción de ritmo preciso, que presó a las potencias el re-
° 'y por h tanto la cuestión le an roían nacionales relacione cultivos y necesi- conocimiento de Alemania 
iJanZ0brero en nuestra ciu R « \A' mi3rr \c ri^nn^c dades. Ni tan lenta que no por la leal ejecución del 
lll'Podemos decir que ha des En Morrudos, después llcíjUe a poner en valor lá plebiscito 
Z s para ünos cuantos de !a rnuy C0St0Sa aCCÍÓn tierraylazona.-BKaí pre- p Después de terminar Hl-
Podemos 
la Compañía Gá- ^tica, Jaime Cubedo l iez; 
_ r f primera actriz; Mana Luisa 
mez-üominguez Gámez; primer actor y di-
Luna rector, Manuel Domínguez 
r „ . , m Luna; actrices, Lola Conde, 
La Empresa del TVatro Anila Díaz Plana, Patroci-
esfar satisfechisi 
Crisis 
ísi flrar para que hicimos la discordias locales, por aten- , D ^ n ^ n r i - , ri^i uoirh ^ a n a 
^ porque bien puede decir pacificación A barruecos toria a los intenses cabile- ^ ^ ^ P ^ n d a ^ a e l keich, durdnte unos días sus gran- Leraos, Asunción Mateos, 
™ * * % V e 7 e t n H B K M A df la ^o fuimos a guerrear, sino ños. 
^ o ^ a l e a 5 ; e ^ de una manera accidental ^ s 
^ de ia i m p o ^ c / a Z impuesta por la re ístencia <*ígena, que nb puedeb re- fideiidad de 5aar. a la níotable ComPa" treras , Francisco Chuliá, 
p e n t o d o s hs aspectos de al Protectorado. Pero si pa solverdesdel(:>s ministerios Anunció el ministro de ma de comedias que acau- Teodoro Monge , Enrique 
ty*^'110 solamente dé la po raídamente a la acción mi- Pero que no se debe, des- Propaganda que todos los dilialabeliay notable ac- p ^ u ^ Manuel Rodrigo; 
r9 ¡on, sino de la región ente litar no se pudo llevar inten cuidar,niabamionar al tiem- edifiúos públicos estarán triz Mriría Luisa Gómez y apuntador, José Haro; tra-
* L - queTCC!,Ón del puert0' sa-ente ia acción civil, aun PO- Es decir, ^ue Marrue- hoy adornados y que en to el.gran actor Manuel Do- moyiSta, Ju^n Narvá.z; re-
m T c h o / Z 7 J " T que se iníc con buena ñor eos necesita seguir siendo das las iglesias sonarán ias m l n ^ apt'udida Compa- ] f ™ f 1 ^ 
campanas de doce y media ñía nos vaPa dar a ^ ^ e , . trado . Lucio Bianco; deco-
auna. los últimos estrenos teatra- wdo y atrezzo propinad 
La$ escuelas han sido ce' les <ju< han obtenida más de la Empresa Aslísüea^ 
^ 0 ^ l a c i u d a d ] 7 e l u 7 o ha dejado de ser una pre- G. CORROCHANO 
ttontnbuirai engrandecí m''' cuando la parte militar una preocupación. 
^ industriéis, agricultura ocupación, tiene queprepcu (De A B C) 
DIAklOMAkkuwUl 
Todos los días se proyectan en el Teatro España extraordinarias pelícu'as 
Leelio eo^tiunsa la az icirad i oon t<i11 cretn 
marca BETTY" 
J S R I A , B A G fl R i A 
BARCELONA 
b ü A R U U S 
Horas de despacho; de 9 a 12 
Teléfono, 20302 
M t N C I & N . Las etiquetas de la leche BriTTY se pueden (.v^civerur en dinero 
contante y sonante Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen cor. 
premias en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache lacob e Isaac Láredo, Avenida, de la República j 
^frente al Jardin de las Hespérides " 
Diputación, 309, en I.", i.a 
(en(reBruch vbau i a ) 
PrévStamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En <o'hs las pt bíaciones uebk s de Esp ña se facilitan préstamos de capitalfs en ^mefálicr, desde 25.000 hasta. 
3.000.000 dU rf,r. O n la gar. t tí?, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, d sde o\ 5 0 0 anual. P^g > de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo dr 
dur.Kión d^ las operaciones d - préstamos, (ol zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea per el rúmero de «ños 
que se convenga, indisiintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre d< rec^Tgo y «premio, ú mpre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones par« la devohicián del capital presta lo con facilidades y ventajas para la ame rtización voluntaria, 
o sin el a; la amorta KÍón|voluntari^puede cfectuarse]indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total? 
exigir el jabón 
BtancaUofi 
El más perfumado de] les jabones 
Depositario: AbPREO CIESE 
JOSE GAüliEGO-Banea 
Realiza toda siase ds opefádoasS'baogarlas 
Radío PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA "COYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
-ingel García de CastroJ 
Monopolio ¡de Tabacos del 
Norte-de Africa 
Cigarros de la "Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*4© 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oí i 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e f a 
Servicio diario de coches Pulmann-Luío, entre la zona francesa 
y española.; 
Horario pcrajla zona española: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcszarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y l l ' l S 
losé Tí. ae Reyes 
jÑbogado 
Pi¿23 de España. Casa Contreras 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
2 > . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional', 
Ex Profesor' de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 d é l a tarde Villasinda, 3 LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
f¿ Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
DIARIO MARROQUI 
u 
Se'halU en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacot 
del señor Navarro/ junto al Café 
Hispano Marroquí, 
Se vende 
Por no poderlo atender JO 
dueño, se vende el taller de bí» 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Pili 
lips semi .nuevo. 
. Elija usted un regalo 
\ *í <i1 f í p I ] " Í ^ R f ^ ( ? > A r ^ a Z a T , ^ Elija usted, gratis completamente, un regalo entre los sigmen-
V ' x ^ a i i 11 U C ^ " I Q I I I C tes GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1300 
vágims, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e* 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 




Servicio de trenes zoqueros 
: TPC'O ida 
2H 
Por fin llegó '« pintura que necesita 
to<jo Harru«coi por tu clima húmedo. 
E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
3,* 4.a:;Salida Larache-Men' J L ¿- J 4-
sah a las 8 h. 
2'60 VS5 1*15 070 3'% 2*80 175; l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2 60 1'85 1*151 0*70 Llegada al Mensah 3*90 ;2*80 1 75 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mens^b y Alcázar. 
J A R I F A S INDUST RI xLES D E P. V. 
X1.X2-X3-X4'X5 X6-yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más qu? a los^comerciantes, 
Ind is ~\nWs y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o censignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
»a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
porque sé haga el transporte bien desde Almacenes o estacioues-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier moaiento según disponga la 
Dirección y en vista de las f acturaciones que se efectú¿n, 
P ira detalles dirigirse « roa Oficinas del Ferrocarril o a las 
Elaciones del mismo 
Roeoeia de Aduanas 
^ JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Lapache, Pásale del Teatro. Alcázar 
a l m a c é n de don Ernesto Se* * :¿(v 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producía p«t«nuda ri* '0% loi paii«i 
ARQUITECTOS < INGENIAOS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS ĥ AHSTROS PINTORES, 
COLIMP-BONDEX o» ün» riu«v« pintura impermt*. 
W«, »Í«CJ«, p.ríart» y 4» ¿..tt.i,6n .nfin;í», pera MlWél 
« lltvtkdet! loi fabrtwAlM 9eí*r»'M« COltH0 FONü« 
éin «fot, coi;u>.íiCí>arx ¿¡ML 
«vití, ;̂  ,.,1..,,:,,,.irtt; üS ^ ]'V;-f 
' .*'«I>V:«T k» pr<,<t<u6.'.'icB<»\ t ^ vi; ]•''*:• 
oUt-iiy, í4r.%n «ÍJ r • •' . 
•v>'-"r». tOWt* \t¿M 
W i"r:., i% wWt. M , « M R ^ 
JRí>alizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa Valenelana, S: fl.-Tetuan 
*i i k M . . 1.., )7 K1»!****, 
* ' i" A t;ÍMC ' I O S * ' 
E 
- r i b i G i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
C a i 5 a « G O Y A * * 
Aaparatos y material fotográ-
fico® 
Sellos de cauchú \ 
Manufactura de toda tíwe de 
grabados.—Etiquetas y t i t i r a 
dos en íellevtí.—Rótulos de es-
malte y ae latón grab^^los.— 
Placas íjrabadaí» quimir m e. 
Ffcm»s- PriSdntos de tovlar cía 
ses.- Aparatos imajeraatH v . — 
FoMadores, Perfo.¿doras e-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
ú e n i r a l e s f d m h * s , o r o l u e f o r a s d e e r j g r ^ i a 
e l é c t r i c a e n t e f u á n , X a r a c f t e y ^ i c a ^ a r q u l " 
v l r , t r a n s f o r n i a d o r e s e n j f t r c i h , H h j t i a t f i n 
S e f & c i t i i j x n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o a a 
c l a s e a l u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m o t r i z 
Crónica de arte manas da la sensación de y ir^bajando para ellos, sin Intervención ReglO-grandeza que el autor qui- tió miedo un momento, se 
t x ^ * » ¿ . « M « » A á * \ I d ^ m O f l P e n ^ l f l T l 50 que tnvku, digna entra- acobardó y esta cobardía le 
I a S T Q U l U í C l i U P a U e i I S i a i l l t J I I C ^ p a i i C I 4aalpati0 de ]osLeones. proporcionó una existercla 
V a . nj_.X , A . n ^ u u * *<> La 1 sía d€ sta sala cruel y atormentada, sufiien 
naide Carache 
ntro habrá podi- ñar y construir la titulada guardan. 
. . . maravillas Ermita dd Cristo de la Luz, El encanto de Santa qu¿ ^ ^ - ^ su pasado a c í o d e ' ^ ^ 
iq v z 1 mamen do el supii.io de estando al 
an varia, tan exquisita, lado de su hijo, después de 
HOJA INFORMATIVA CORRESPÜN' 
DIENTE AL DIA 15 DE ENERO 
DE 1935 
Sucesos.—Alcázar: Al indíge-
habrá oido y al- aquellos alarifes fué al dise donde tantas maravill 
El leC 0 ^r»a _  
¿0 adnnr. r ^ ..-^ ̂ ^ ^ ^ fachada de una gran origi- ría la Blanca supone 
que nos < 5 f á b tes, nalidad. tro de las trazas de . 
(ectos o ñ;a;f''cuent'e de Del Palacio de la Aljafe- líos alarifes, una sigulariza buen1 fi«sto de los artífiees errante, solitario y llevando Siñas son la8 S'íguî sr̂ Q 
timom0 rión ' ría, de Zaragoza, tenemos ción puramente española. ^ la ^^ujaron y decora- una vida de trabajos y pe colorada d. DO año y ¿ otra 
- la Mezquita restos inapredables seña- El arte del Islam en Es-
el , 
nalidad. tro de las trazas de aque- ^ ^ cultura y el m ^ * $ ^ M $ aparacido dos yeguas, cuyas 
^ ~' ,*VÍ11,ÍS d' l arle del del Mihrab, 
las maravillé camo digno también dése- Oriente, donde nace oor 
ron. nalídades V a vagando a l n^gra» carecía, también de 
Volviendo a To edof en azar sin hallar nuevos afee S« practican gestiones. 
le compensen de 
dejaron los alarifes árabes los perdidos por un momen 
j £ ^ ^ o ' v T t e iando entre ellos la portada paña tiene ^ e r ^ diíe- ]a ^ J ^ — ^ ^ Ie" compensen de Al YaM del a d ü . Uiad Sul-
deLOr j ( i ^ Hí>1 yHhrah. del mismo,Y renciales de los racialesde A ^ tán, se le ha def aparecido una 
vaca blanca castdñ?, con man-
Islam 
Se observara como po 
cas veces conceden ímpor 
portancia a las fachadas de 
los edificios que construyen 
reservando para el interior 
va del mismo palacio, obra supone para la arquitectura 
verdaderamente considera- algo a lo que no se puede 
ble. sustraer. 
Señalemos, no por cono- Y al llegar a Granada y 
cida menos digna de ella, la ocuparnos de las riquezas 
olumbia lanfe y preñada. Se hacen ges-
Y retornando a Sevilla que distribuye la valencia* tiones para su busca, 
nos encontramos con su Al- na marc^ «Cifesa», Walter A1 indígena S 1-̂ m ben K a -
cázar, en el que comenzan- ConrjoIIy h i llegado al ce' 
do oor la fachada de la nit del estrellado cinemato* 
l Puerta d?l rey don Pedro, gráfico de Hollywood. 
MLa g a r r a d e l ga to" 
llegar ,31 
volvemos a en 
las esplendideces W r e s . Cian Mezquita arquitectónicas que ende- i 
o ^ f d í s an Esteban d de ^ c L ^ ^ ^ por la rra podemos afirmar que no ^ ^ Puerta de San Esteban, de hay país en el mundo que D o n c f ^ , para 
dicha Mezqu.fa en e I k á z a r de aquella ciu pueda ofrecer al turista; al ^ n Salón, volv. 
Como se sabe fue amplia en e y las munillas árabes hombre estudioso, al artis- á* asom*\0 
i por Mhaquem II y Abde ^ ^ ^ ^ ta, ciudad en donde poderse l™á* ^ ^ a la 
0lV1Clar deleitear el espíritu, gozar ^a,d Kde la ndc c.r reir al público sin 
en la contemplan df ese ^ o b a vemos en este Pa- ^ a b s c o ^ S S J l ™ 
dar 
rramán U, y supone en el 
orden arquitectónico la re 
alización tan 
Torre de Oro, 
hermosa den- El interior, de la Mezqui 
tro de la sencilla z de^usli- |ade Lebrija convertida en arte tan maravilloso de los 
neas, que no ha sido supe- ^esia mayor supone un árabes españoles, doñee ai-
rada y si im.tada, entre otras daío interesante para el es- canzan esplendores no lo-
A" ^i-Ac^a^ tudio de la arquitectura ára grados ni siquiera alia en la 
be en España, llegando en India, donde tantas mara-
esta caminata por nuestra vil|as crearan bajo el cielo 
nación a Teruel. azul de aquellos meridia-
En esta ciudad la Torre nos-
de la iglesia del Salvador No olvidando la Alhón- na de EI Mogfeb, 
constituye una nota orna- ^'ga, conocida por ei Co- J- Manaut NOQUES 
mental interesantísima, pues ^a l del Carbón; la Puerta —jas^asa; 
en la Mczqaita de El-Ashar 
en el Caire; pero sin alcan-
|zar, ni con muLho, el espíen 
dor de línea y de conjunto 
de la nuestra. 
El Mib^b y la Capilla de 
Vi11a\icios1?, d é l a misma 
constituyen documentos ina 
preciables de arte arquitec-
tónico, quL á L M raagnificen 
cía une la sencillez construc 
ti va. " 
La puerta de la amplia-
ción de la Mtzqura, realiza 
ddurben Harai, de Ulad Sultán, 
le han desaparecido dos toros, 
uno negro, de tres años, de me-
diana alzada y cuernos peque-
ños; y el otro de casta npgra y 
manchas b'ancas con señ Ves de 
He aviuí al popularísimo fuego en las ancas. 
I " Harold Lloyd en casi una También le ha desaparecido 
mudecer de asombro, seña- modalidad en su Pro- «n toro a un mejasní de Taatof, 
SeVe' pió cinema, o sea la de ha- cujas señas son: negro, de un 
ano y media a zada. 
Issef.—Al indígena 
Ahmed ben Alf, de Aonzar el 
siempre a base de grandes Hatb, le h* desaparecido una 
catástrofes u Otra cosa por burra negra de unos cuatro 
el estilo a"03 ^ Pobíado de Safojar eue 
El Harold de ahora, inr había comprado hace unos me-
^ " . . * . ses en el Zoco el Sebtz de Bem 
preqnado por las corrientes Gorfet> 
T r T í m modernas, ha puesto en En Sumata.-^-En el día de 
tudiaremos el arte del islam práctiC3 proCedimientos téc ayer le desapareció, cuando se 
en el Norte de Africa y zo- nícos y c ís t icos que po hallaba pastando él ganad J, un 
nen de mamfiesto su vis có' tórój propiedad del indígena 
mica extraordinaria, dentro ™ e b ben Moh med ben Felila, 
w , ' , de Aghmen, sus senas sor: co-
" siempre de sus papeles ae 
lacio la gracia insuperable 
de un arte del que por for-
tuna para el mundo, conzer 
vamos tesoros inaprecia-
bles. 
En trabajos sucesivos es-
i i ^ r t a a m i a m i a , puco • n , * » , 
aplicados aladeco- del Niño, de la Alhambra, L i n C m a t O g r a i l a hombre apocado y víctima 
ración elementos cerámicos ^ P^rta de la Justicia, del 
con un acierto tal que duda mismo palacio fortaleza, pa. 
mos pueda lograrse mayor «amos a estudiar los baños 
" L o 
De To edo 
a puerta vieja de visagra; en la gran dudad archivo 2oculadas de Córdoba sir 
ero donde más lograron de la Historia de España, ven de marco a los dorados 
q u e los d iose s d e s -
t r u y e n " 
La crítica americana, al 
ocuparse de la labor que 
en esta gran película Co-
lumbia h? ce Walter Conno-
lly, no ha dudado en compa 
lor castañé, d 6 u 8 años, cuer-
nos hacia arriba Se efectúan 
propicia de todo el mundo, gestiones pâ -a ¡su hallazgo. 
¿Procedimientos? ¡ A h í Servidos y íecorrHos.—Por 
Ese es el éxito de Harold. y berzas de esías faterv¿nciones 
i < :x ,^^«^ «c*/^^m/M se efectuaron los servicios y re-solamente vtenno!2 esco o . i 7 . 
c i ^rdos por carreteras, cami-
acíerta de la casa real, que, dentro 
En Toledo, la Sinagoga, de su sencillez, son acierto 
conócida por Santa María insuperable, 
da por Ainai zor, supone ia Blanca, tiene España una Hl llamado Oratorio del 
'na rectificación a aquella de sus maravillas arquitec. Partal constituye ya entrar " 
S Í s d r . ^ tónicas, tanto más de apre- ^ - los delirios de- la terrible» matanza de fa . r . ^ w> 
actiadas de estos edificios. . ' . r t corativos de aquellos art i - e P V cinerosos que ¡kva a cabo 
conservamos clar Por estar Pasamente ^ maravillo^s> dondp los caractemacion y propiedad „ ^ J „ r t total 215 t a c t o s . * 
se aprecia la gracia del ad* 
. y & , , no., ^abas, vías, fronteras y pía* 
miraoxe actor, que hace des yas Mn n0Védad. 
borbar al público en conti* Enseñ Dza.-Asi&tencias e n 
nuas caicajadas. Sol mente las escuei, s H!spdnc-Arabes de 
esta regió.: en Arcila, 88; en 
tonco 
de los geométricos decora 
dos de las paredes y te-
chos. 
El Patio del Generalife 
tiene en sus proporciones 
algo no soñado, y el Salón 
„ s ^ . concurre 1 a circunstancia de Comares encierra, por . , , „r 14 
genial que se da en W. Iter 
al estilo chino, vale por to que da a su papel en «Lo ^ ja pe|ícu|a Obse.vjcioiKs meier?ológi-
que los D oses des ruyen» c ' cas.—Las observaJas en el día 
el gt>nio drarrático y profun Secunda a Harold en su de hoy en la cábila d B.ni Arós 
do de Walter Connolly. If0/ J3 8tan a^ista Una han sido de. máxima 21, míni-
Elactorporlacaracteri- M^k¿^ 7 ambos obtien^ 
OT, ^ un gran exuo. oervitus me ai 
zacion se convierte en otra s 
persona disicamznte consi-
derada, pero cuando en él ÜUflta IVluníCipill 
inzano « ss.u,,a sunmos" 
La Sala de las Damas, 
v con sus alicatados esplen-
\vermouth blanco dulce patentado) dorosos % constituye ema 
obligado de estudio a los 
especializados ed estas ar-
tes. 
édicos.—Asisten* 
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: En Ar-
cjla, disperisario, 20; en B^ii 
G jríet, consultorio, 7; en el Ahí 
Y j ^ Q Sekif, consulte rio, 51; eu Ikni 
Arós, consultorio, 8; en B;ni 
A A » K ^ * Issef, consultorio, 12; en Lara-
Se recuerda a les durftos de ' ' ' 
otro hombre, es como ctra ros la obligación que tienen chP» dispensario,181; en -1 Te-
persona Sin parecido ñinga \, fflatricularlos anualmente en ^ co süitono. 22; en Alcázar 
no moral ni físico al que re- esta lunta, previa su vacunación ^ eyn \ 
A Walter Connolly, S U diente al 8ño en curs0i conCe. tenc,8S y 156 vacunac.ones 
admirable caracterización diénd a taies e(e(t,s, un S e m c i o s v í t e . m a n o s - A s i s -
para SU «ro!» «n «Lo que p . „0 voluntario que expirará tct":ias ea los consultorios de 
(Duinoda (Tintino 
( « p c t i t l Y o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Y al llegar al Patio de la los Dioses dcs,ruyen, le va ¿ ,DIAL5 de F,bre-r0 pr6xinlo. esta regiór: en Benl Arós, 3; y 
A ^ ! r " ^ n . ' ? - C 1 ! „ . lió el no ser conocido una transcurriioel cual se aplica- " ^ ¿ ^ g i ^ g g ^ 
che, rea Ir , 8 mayores, 18 me' 
ción de Hollywood porsu ' ^ ¿ ¡ ^ ! ^ ' ^ ' ^ r T r i r c i ó i . n-- r.- s, t a 26; en Alcázar, mer. 
mujer y SU preciosa hija, v n , c a ! \ DO PESETAS, cad., 9 mayores, 9 menores, 18 
neas. nos invade una sen-_ r ; ^ ^ . ^ : ^ w m a ñ a t i a a l l l a l ae s ta . ránlassaucto ^ que determl 
sacion de placidez claus- . u * . naUvigen! 
traL 
En el Patio de los Leo-
E l imp: 
y p .ca 
por los a i j 
qé \ í \ ioscrlpciót] 
DO PESETAS, 
y L Ü A T R O por tuta,í en ñ¿™ 
VERMMJTH CINZANO 






IS PESETAS. res' 53 nienores, 77 total, 
jn^ciones se pracM- Decomisos p?reíais .—En el 
ro t' 
-4 
una niña encantadora y an ¿  | . j > y L U A T R O por tot 1» ^ Bí?Di Issef, matadero, 
nes con SU hermosísimo pa- g^cal^ Su esposa a l ser los de guardería, entendiéndose 0 mayores, 4 menores, 4 totcl; 
bellón, volvemos a sentir abrazada por un «viejo» a por tales los destinados a la del y *n T. Reisana, E O C ^ I may^ 
todo el peso de la autoridad quien no conocía presa de ganado y fincas rústicas. Y A ' " ' ^ 
u . , . de la /acuñación, comorendida »as reí>(>s sac meadas: lo mayo^ 
absorta de aquellos reyes asombro procuraba desasir ( 
érabes que elevaron raonu- se y su hija igual, hasta que 
mentos tan imperecedero. Wdlter dijo al oido de la ni 
La Sala de los dos ^eyesf ña algo que la hizo exda-
la de los Abencerrajes, con- man «[pap^íto, papaitol». 
tituyen, con el Mirador de «Ls que los Dioses des 
la Daraja, la exquisitez or- truyen» es la dramática vi 
namentalno superada por da arrastrada psr .un hem ^fhiden:e de' la Comisióa de 
nadie ni pomada.' bre que amando mucho a Hacien.i^ 
t a Sala de las dos Her- su mujer y su hijo soñando AÍ\rONlO G A L E G A 
. <r f. c« <i Lar^^hc, 11; » > el 
Roo T tii* d Reisana, 7. 
2 ¡eos.-—Se celebraron con re 
guiar animaran lo^ zocos Tela-
ta d - Rosana (A' \z ) y Tela* 
ta de B^ni Issef, asistiendo al 
priiucro ¿1 interv: riíor adjunto 
de Alcázar, el médico y veteri-
nario regional., el practicante d 
DIARIO MARROQUI 
d : las atitorid d<¿s indígenas. 
R¿caucJocioae.s.—2 ^CÓS: en el 
Tehta de kdsana, 484'5ü; y «n 
el Tflata He Beni hsef, Sl'OO; to-
tal 535̂ 50 pesetas españolas. 
Tarjetas.—En Alcázar, 41,00; 
1 i« <f.; y al srgun* L a s i t u a c i ó n e n C a t a l u ñ a E L ESTRENO DE HOY EN EL TEATRO El hecho de que por aquella 
M ^ n i f r > Q t ^ r i n n ( ? c xf ESPAÑA época, y por causas que no he-
J V í a n i r e S t a C l O I l C S y ~ + A * mos de pr fundizar no se haya 
l l O t a S dd gObenia- ^a Señorita (le lOS hecho ese puerto, no puede ser 
ñor 0 e n e r a i cuentos Hoffman moíivo íu«cient<? PaM ^ « t a 
XAV/* región renuncie a SJ vieja y le-
BarceKrid, 16.—El goberna Estd nueva creación de giiima aspiración, 
en B?ni Gorfe!; IP'SO; y en Arci- ^0T general h i manifestado que la fumosa estrella Anny On SiemPrc «s oportuno y bene- otras las siguientes disposi* total de 21.359,15 pesetaŝ 11,1 
la, 29'50; total 89*00 pesetas es- durante la mañana hubo ñor- dra SUuCra todag sus ece ficioso proceder a la construc- cios^s. D« la lunta local 
panelas. malidad en la vida escolar bar , . ^ . u , ción del puerto de Larache. Y X T — — J 1 Ein Zo-on nri. U1,l 
Multas.-En Ahí S^rif, 75*00, celrnesa. Entraron a todas les ^ s P o r s u excentricidad lo ^ más opcríuno 8hora en 
y en Benl Oorfet, IS'OO; total clases los alumnos d. las Fa humorística y por su gracia ^ parece llegado el mome. to ^ ^ m ^ ^ ü O ^ O ^ par 2 2 . 4 5 m 
90'00 poetas españolas. cultades de Derecho, Fihsofla excepcional de ponerse en explotación la« Primera cl í isc deI c U«rpo De la jun(a 
Pa.y portes. - En Alcá2*r, y Farmacia y sólo dejaron de «La señorita de los cuen r i q u ^ s de estos pueblos. Bdministrativo a los seño* Martín por 44.145 00, ^ 
El Boletín OflCial P ^ l a recaudación d . l ^ 
, . n . . - d/Puertas. ,er 
del PrOteCtOradO Aprobando y p0t]ien j 
El Boletín de la Zona de 80r 108 p^suP^stcs d e ' ^ 
n . . J o - i sos Y fictos para el ^ ^ 
Protectorado Español en año, de la lunta Loc^c % 
publica , entre va de Rincón de Medik 
s. 
Nombrando para el car '« p o r w T ? ^ ' 
e Puerpo 
769 50 pesetas españolas» cion^ necesarias pare evitar L l " ga.auu^auu. rro;ia de la agricultura sea un V ^ F](> N P O C , R ^ A N A P rache per 967.335m 
Presos.-Jolot y AlCdear: exls que se mezclaran entre los es- M a m n a ^S. O. S. Ice- hecho en la comarca de Alca / Pard lere ae I w , De la Junt. L r?i 
tencias, 4/, altas, 3, balas, 0, tudiantes» elementos que quie- bcrg» superproducción de zrquivir, a esta población le t^cera clase a don Manue de S-b z de Tamarut a^eJ'5 
quedan, 50; Sumataí existencias, rf,n manejarlos para sus ma- exploración S y costumbres interesa d puerto de Larache Uarc ia f r e i r é . 
en el Anico. p';ra '3 ^ci l sal^a de su Pro" 
Con la aquie cencía del dl3 îón- . . 
Convengamos que u desarre* 
gobierno de Dinamarca y llo dp Kl a g ^ i t u r a en los cam-
el personal apoyo de Ras- pos d̂  esta ciuead y la cons-
musen, t.ucción del pu>r'o que nos 
E l sábado « S I abuelo de acupa son Interesas c muñes 
para la consecución de 
dos grandes proyecto0. 
A A r d í a 
En la mañma de ayer estuvo 
en Amella, nuestro compañero 
en la Prensa, y conocido fv)íó-
Cambios 
8 ?Uas, 0, bajas, 0, quedan, 8; niobras políticas. 
B ni Oorfet; existencias, 10, al- Refiriéndose al acto criminal 
tas, 0, b¿j ;s,0, quedan, 10; Beni cometido anoche en el cine Ar-
Arós: existencias, 4, altas, 2, b*- nau, dijo que no había sido una 
jas, 0, quedan, 6; B ni Isset: bomba, sino un cartucho de di-
ixi tencias,2, altas, 0, bajas, 0, namita lo que dejaron allí los 
quedan, 2; Ahí Serif: existencias malhechores. 
17, altas, 0, bajas, 0, quedin, 13; —Acebaremos con eso—dijo ¡a Criatura» (en e spaño l ) lo de las dos Pt blñdores» las cua 
A ci!.: existencias, 14, altas,3, —como en 1910 acabamos con 
bajas, 0 quedan, 17; y Lirache: las bombas. Solamente hace 
existencias. 50, altas. 1, bajas, falta para e l l o mimbres y cno nasia onora ei1 13 P?" 
10, quedan, 41; sumin: existen tiempo. tal!a Por Sían Laurel y Oh 
cia?, 148, altas, 9, bajas, 14, que- Después leyó las dos siguien- ver Hardy. 
dan, 143. tes notes que tenía redactada : * — 
Expresión altas.—Ingresaron «En el antiguo Gobierno ci-
en la cárcel de Alcázar, Moha- vil se ha padecido un error que 
med ben Honasi ben Ahmed, de ha motivado una correcciór. 
Alcázar, por robo: Abdeselam por no haber admitido los est. • 
ben Al-Ial ben Taieb.Buyenuni, tutos de una Sociedad en cat?-
por indocumentado y Benaixa lán. Antes de regir el Estatuto gref ; el tesorero de ia Ag*upa-
benKisen ben Salah, por in- verla ya permitiéndose el uso ción de Periodistas, Dio toro 
documentado. del idioma regional a estos efee García. 
En la cárcel de Beni Arós in- tos y ahora, después del Esta- por la tarde, y resueltos los 
gresaron Ahmed B. E l Haxmi tuto, con más motivo. Queda, asuntos que ie llevaron a la ci-
.Ahmed B. Sliman por semprar pues, restablecida la sana doc- tada población, regresó a Lara-
en terreno que no es de su pro- trina de que se pueden presen- che. 
piedad y Ahmed B. Abdelam tar allí documentos en catalán». t 
por intento de a^uso. La otra nota dice: «La rezo _ , ^_ . • . 
Ingresaron en 1 a cárcel de nada qjeja expuesta en «La ÜUIltíl jfiUlllCip<ll 
Arcila A i x a B. Yelul, Fatma Vanguardia» respecto a diferen-
Bens Abselam y Fatma Bens, te trato por parte de la Censu ANUNCIO D E CONCURSO 
Si Ahmed las tres de Arcila, por ra, permitiendo a los periódicos 
ejercer la prostitución clandes- de Madrid dar noticias que no gn e| tablero de anuncios de 




te a 7.761'00 pesetas, 
üficidles segundos d e l De la Junta Vecinal de 
mismo cuerpo a los señores 1°» 27.725'40. 
don José Fernando Arranz, , ^ 1^Juln,a Local Cor*ulti 
, T - • J i del pcblado del lemis rit-T0 don Jerónimo de la ^asa y m * o r í * o o i ^ n f í n ^ 
7 man en j.2or00 pesetas. 
Declarando p opiedad 
izen la finca denomio^ 
vSid Ali Ben Mohamed «Kudia Z gueletz» situadaenia 
| he- les, noblemente unidas e i leu- Amizian E l Tuzaní el Ber cábila demauz. 
tificadas, han de selidarizarsa daai para el cargo de Ah' D?signando, como resultado 
esos r i . J i rr i T T - d<¿ concurso a don I ^ é Cam. f. kir de la Escuela Hispano , r . , * Jf ^ 
cho García y don Francia 
— Arübe te de Midar, de Beas Núñez, para cubrir vaca?. I 
Beni Tuzin. tes de Mozos del Depósito déf 
Varios nombraniíentos de Medicamentos y Material Sani-
48,'15 oficiales segundos y terce* ta îo• 
35̂ 96 ros y auxiliares primeros AnuDcio suspendiéndola re. 
del Cuerpo Administrativo. SoIuciÓI, del curso para ,a ^ 
don Arge l Pérez de la Ca-












visión de tres plazas de apentes 
Ddhir creando la inspec de segunda del Cuerpo de Vigi-
Ción de Entidades Muñid' lancia y Segu idad de la Z na, 
pales de la zona y fijando Conv. catoria para prov̂ r, 
sus atribuciones y deberes, mediante exa nen, una plazade 
Otro modificando conca- iefe de N?6Oi:iad0 ^ tercera 
Intervención de *«-t™itori0 al ^ ^ ^ T : : 
esta Junta y en las Oficinas del 
Expresión bajas.-De la cár- na, debe ser atendida y se han s<írvicio Técnico de la misma, 
cel de Ahí Serif, salieron Ah- dado, al efecto, las oportunas se hallan expuestos al público 
ned B. Aixa B. Hossaim, Mo- órdenes. Otra cosa sería oca- e| anuncí0 y proyecto para la 
lamed B. Aixa B. Xehma, Ali sionar serlos e injustos perjui- pavimentación y saneamiento, 
J d Si Ahmed B. el Maalek, y cios a la Prensa de Barcelona». por contrata, del primer trozo 
jel-lam B. Ahmed e 1 Harrak- = de la Calle del Cónsul Zapico. 
mentó de pueitdS y dero- se Wfiere el artículo sé'ptímo'dil 
gando las disposiciones re' Reglamento de dicho Cuerpo, 
lativas a la distribución del Idem una de jefe de Negocia-
cita do derecho. Por el mis* do <le tercera por oposición m 
mo se establece el percibo t;i"fi^a oficiales de dicho 
, , , , T * . Cuerpo que lleven por lo meno! 
de derecho de puertas uní- seis años de seruicios efeclivoJ 
camente sobre los produc en la categoría sin nota desla-
«Gibel Kebir», para Tánger, tos o mercancías que entren vorable. 
Pesqueros, 4. en ia zona con ¿¿stíno a Programa para la práctica 
Mareas para hoy cualquiera de SUS núcleos del ejercicio oral de las oposl* 
rt, 0 . nrhanne clones para jefes de Negociado 
Pleamar.—0 h. 8 m. mañana urDan0S» AA TO A \ r 
„ . „ A . r ~ „ „ „ A i A ~ A ~ ' i - , , de tercera del Cuerpo AdminiS' 
0 h. 0 m. tarde. Concediendo un crédito t ti 
M a r i r a 
Vapores entrados 
«Parajes», de Vigo. 
«Rencel», de Ceuta. 
Vapores salidos 
la plaza 
Bajamar.—6 h. 35 m. mañana extraordinario de 44 865 oe 
recorridos personal.-El ve- n . ^ « - i ^ E l plazo de admisión de propo- 6 h 50 m noche .0^V.Z A . ? ^ Convocatorio para proveer, 
rinario Regional al Zoco Te- Ue 13 OPOen 06 para la ej€CuciónFde 0 h-^m-noclie- setas con destino a la reor mediante oposición, por el se 
esta obra expira el día 28 del Estado \del tiempo ganización délas Mejaznias gundo de los turnos a que se 
actual a las 18 horas. Tarifa: E s U bonaIlcib,ei ma. amadas al servicio de las "Kere el articulo sexto, apa* 
Larache, 17 enero de 1933. re,adii,ai clei0 casi despeiado, Intervenciones Civiles. d0 ^ l del ^g'amento del 
E l Interventor Loca!, Vi - horizonte brumoso. Prorrogando durante el i ! 0 A d n l l n , s , r a " v o ' e n , « ' ™ 
n * o * ii • JMI i * - J f - liares primeros y segundos, oos 
Ceuta: Este flqo mareiadilla primer trimestre del a n O plazas de oficial kreero. 
del mismo hbnzonte casi des- 1935 ei presupuesto de in 
5 pejado. 
te i i  
lata de Rcsaina reconociendo 
el ganado que se sacrificó para 
el consumo público. 
E l interventor y el practican-
»e y el intérprete por los adua- ronel 1e'e del Establecimiento 
res de la fracción de Beni Bu- ^ Cría Caballar del Protectora-
éernas pernoctando. do don Iuan Munoz Garda a 
Habiendo marchado debida-
mente autorizado el teniente co< 
cepresidente, 
ANTONIO G A L E R A 
E l interventor y el interprete revistar los destacamentos de 
al Ceuta y Melília, se ha hecho de Beni Issef y Beni S'kar, . 
2oco Telata de Benis Issef. cai,R0 ^ Despacho de Asuntos 
E l médico de la misma cábila de dicho CuerP0' el comandan' 
al Zoco Telata de Beni Issef y 
por la fracción de Beni Inia, 
pernoctando en Daría* 
E l practicante y el sanatario 
de la misma a Perrera y regresó *~mm''^^~mmmmmmmmmmm^^£ 
al cbietr Je proceder a la vacu- g | ttlterVOntOr PC" 
sción antivartúlica. 
te mayor del mismo don José 
Samaniego y Martínez Fortuna, 
quien por ordena» za corres-
ponde. 
El puerto de 
barache 
(Conclusión) 
David J. Edery 
Taller de platería y grabado 
Idem idem por el tercer turno 
gresos y gastos del Majzen. entre los funcionarios del mis' 
Concediendo varios eré' mo y titulados que se indicó 
ditos extraordinarios y su' el citada precepto, dos pía' 
pleraentos de crédidos por zas de ot\cia{ ¿ T V / S 
^ ma para la práctica del ejerw E n ese documental escrito ve- Se hacen trabajos de todas cía- un tol de942.301,74pesetas. ció oral en las oposiciones « 
Decreto visirialdisponicn oficiales terceros, 
do que el de 6 de marzo de Disponiendo que todas lasrt 
1933 que reguló el percibo Pediciones de tngo que a su i*' 
Á A i * ~~~i~tiZ i A r oortación s e a n despacna«0' 
mos fórmulas viables p^ra la 
envergadura de puerto que con 
Larache pide toda esta región. 
ITtimament?, debido al cons-
tante estudio de la Comisión pro 
Ah Serif con el kaid, kadl, 
Ufa y xínj de Uatuín y Yibilia. 
Visitas,—En el día de hoy vi-
sitó ÍÍI interventor de Arcila el 
juez 0.¿ Pae de dicha ciudad. 
Larach? 16 de enero de 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGION A L lera. 
C r.f.rencias.-El'interventor fllOnal al CampO puerto, se ofrecen nuevas y más 
factib es formulas por las que 
Para girar una visita al cam- el Estado se T^áfÍ9 
po, esta mañana sale con direc 
ción a Mexcruch, el interventor tida eR su constrüCClói,. 
regional señor banchez Pol. —c— 
Le acompañará en su visita Venimos escuchando con har-
el interventor local, seftor Ga- {* V dolorosa ^ c n « i c i a , que 
Larache, y por t into la zona oc-
cidental, perdió una oportuni-
Se proponen estar de regreso dad dc C0nstfuir su anh€iadc 
Dr OctaVÍO FrCÍVrO ennttestraPoWactón»esta mis' puerto, y esta oportunidad fué 
A ma tarde. en el año 1912. 
Amor 
Análisis Clinico y Medicina 
General 
Horas de cuüsulta de 5 a 7 de 
ta tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu-
cus, antigua Casa dt Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciana».-*Al 
^atarquivir. 
ses, en todas clases de metales 




« , unos CARACHE 
diez años de la cantidad inver- Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
de la grateficación de casa portf. por las aduanas de la zona dtr 
bea V. "Diario 
MaproQüf ni 
1 e 8 
7 1 1 n 
dos a los funcionarios del 'rQnt, ?] m,s á, enero satUfagan 
servicio déla interpretación un impuesto interior <lecoo^ 
de árabe y beréber se retro mo de seis pesetas por cí°a 
traiga al 21 de septiembre cieiQ kilogramos, 
de 1929. Concurso del Juzgado de P"' 
OIPO dicnnni, ,»^ ^ mera instancia de TetuanP^ 
Oiro disponiendo queden re- eer una la2a de oficij,l d 
undidos y modificados en la secretaría en el Juzgado de P' 
forma que se indican los decre- ra instancia de Tetnan y otra ^ 
tos visiriales de primero de spp alguacil del mismo juzgado. 
tíembre de 1931 y 17 de marzo — 
de 1932 r.lativ.s a las tarifas señor Cid CIl ^ 
m —_ lilla 
Melilla, 15.- A las nuevM 
media llegó en un trlmüiori P 
cedente de T^tuán, el mi»15 
deOóras Públ cas, y su séqü^ 
Ant*:s de tomar tíerraj e . 
motor voló sobre AlhuceiflJ ^ 
©tros poblados. Escollaba0 
avión tres aparatos 
